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Jtaalt l •t hd. 3i-d ,. ·th 6th Noue 
a aaouP 
p 11•• 42 5 0 1 0 0 a 
Brat.Mwa : 
Slate•• 6 6 2 l 37 ·  
Olhe• l'el.Uv 1 l .. l 0 t) • 
B 3 . 2& 3 0 a IZ 
GcwemJne».t l ·ndta1 
1e.aelet z 1 0 0 0 • '' 
Fri n4 or neJ.ahhor () 0 4 l 0 0 47 
•· --t-
Other• 0 a 0 0 0 l 50 
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OCtober •• 19 . 9 
ntt 
,. ' .· • a•&duate:d 
tateme·n.t below an 
• 
Donal : T • T p .  r 
r, T .r o 195 r uat • en 11 
UUJElaJ. Aarl tu� • 
APPE Dtx . ·  
Dt•ecdon,1 Pleau ,u t aaawe.r all que stion• ln P.•t J .  Th.ea� 
ii you •� · p • ntly a,a,-4 In ta•mtaa , ot ti you hav farined at Ul1' 
ti.me •lne• 1reAuatl a ttom hlah school. _,wer ai.o the que etloaa In 
Pal n. U you. are prea ntly employed ln •om• oo upaUoa otheJJ than 
fuadag � and haft ot fume4 ,tace blah aebool rduatlon., an• . r 
quettt.ona ln Put t ad m only . 
All fl.t&e ldon• ue to be aa•w red •• they r•lated to you ae a 
aetdos ln Wah tclloOl, 1 9 Sl ·• l95) ,  un1e •• oth rwt ae etat· 4 . 
P. · T I . JI you ase fa�mlna or al' employe4 ln • ome other 
oecupad.o• • •w· , the lollowlns · stlon• : 
l .  W.t le yo\P' ph 1eat oecupi\toa ? tf farm.int or in mUltaJy 
• ••lee •c.h•c· (JI} the· appropriate box. 
0th r •  fapeclfy} ____________ _ 
Z .  Slnc.e your ,., uatl .n from high achool h&v you ver engaged 
ln far·rnl a •• • full time occupatl · 
Y e t  __ .,_... ___ _ 
No _______ _.....,_ 
a . U be ana er to _ u •tlon 2 , ali>ov , l• y • ,  how many year 
dld you fum ?  
r I 
60 
4 .  lD.f!lcat numb r of b'rotbe i,a •l•te• ln you• family by . 
utns the pproprlate blank• . lo . : 
B othe r•:  
Slater 
Olde r 




Y o.ung r ._... ____ _ 
5 .  ecm�ul tainecl by p � ta . C h  .ek <•t the app•o -
prlat box lo� ach, lndlcatla1 th hlaa 1t ed · atlonal 1 vel, 
attain. cl: 
Mothe:r Fatbe r 
Le•• than lpth I .. ft - -
l.11t.U. r e 1•aduat ,--, -
JGah •ehooJ. 1r: dual - r, r, --
Colle1e .1nduat ,--, -
6 .  Formal educ ion you have attain : Indicate the hlghe,t 
lev 1 att . cl by .:cheek.in (x) pp:ropdate box. 
1 .  II you hol 
Hip achool • uat 
Le •• than y u• ol eolleae 
C ollea 1radu&t 
Graduat wo�k eyonci a 
• ..,.U' C U&4•DIIV , ••• 
11••1• d ree . in cat the d r .  : 
· 17  -
-
• U you att nd coll ·1e , lnd1cat maJoi; field or Q.e lde : 
61 
9 . D d y u iY . the tollo Ina co. ven1,u.1 ..c • on y.ou• ome tu-rn 
Che · k CX) th. pro. dat b a.  
Eleetdclty 
lndoof · ·athroom fac:bltt • 
ow. d by y r lamUy 
your tamtly 
,. ••m · d r ot· r arr . 1ement• 




( . , 
l 7 
(S. c"v) _______ .......,..,.,_ ______ __ 
1 1 . In yoaa• • •U : . .  on -:ut wa• th gro ·t lncome oa your home 
farm l 195Z -5J ? 
S00 -$ 1000 
$ 1' 00 •$ 5000 
50 • 10 , 000 r-·, ---
10 .000 ... 1 5 , 000 
10 , 000 -os- mor 
.lJ . In y.ev.• •tlmatlon , 4�".i you,r p.Lr• . 
way .of Ufe i be •atlel or, • 
app•op•la b x.  
all tory 
I •• •  
ck (x) 
.r7 
1, . Jn your atlmatl· • • clld • · tu ot y,  us- parent• lAdlcate 
auataottoa aw aupe ••• I. min. proaram. C eek 
(lt) pp Yo la b x.  
Ye• I I 
I 7 
61 
1 5 .  Did your home f.um ltuatlon offer: you the opportunltle • to 
lop a • . ni · f •Ir.1•1"& ptoaram t hlch you e�e 
... u • .O.ecl ?  
Te a -.....-.--.-....-
0 ......, _________ _ 
1 -6 .  J>l y s.t•oclw: ne . m «hod.a to the fumms op••atloa 
while ntoU ocatl · al A.arle-ult�• ,uch a · fertill&in , 
• •• t� .nt,, • &yin, ; tc .- ? 
Y e e  ....., _____ _ 
No -----------· 
1 T. la.cUcate by . Jdni (•) · .  hat you eon.aid • to be the aves,a e 
year·ly um • ol. fai-m vl1ll• · mad to yoQr farm by the 
Voca onal Aaricultu Jtiabu.oto_. whll you wel'e •�roll 4 
· In M- ·Jl • bool voeatlonal ��ulture cla••• •t  one ____ �o ...,_ 
th••• foui, · 8ve mo•• than Av - ....... -- ..,..._ 
l • Jndlc,a.te by cld.ria (x) ·the nwnber of year• you were MoUed 
ta hla)l ool V UOdl Agrloult � 1 
.UDUNI' of year• you. he1 metn r •  
thr four 4Vi - ....,._ - -
.&0 . Jadle·ue · C inl (x). th · &p� p,r at OJC the hll •t clearee 
you c•tv•d 1 A: · 
Cbapt • F . -D1er 
I_ 1 
/ _ J 
r, 
lt . if reu _ 1 · .aa FF.A or o ft.e•• beld .i: 
Local l vel 
63 
c • ltldlcate the name of th ot.6c 
·------------------------
&I. JI y u. - -14 ttleanbel'•hlp ia ath r farm youth 01:1 · t.sa.Uont , 
1ad1oue �r r••"• you b long to: 
y 
I . . . ·a• you •• •cllool Voc&tloaal A1rlcultw• putmen.t 
·•ciulpped with a ahop t 
f•• 
•. r to t •Uou a3· i• y , ,, la 
· blank• W'l18tlle � yous, Wah 
ppe ' wtth: 
t 
A.e telf lene we d r 
E. ul · at ad. t.-&1-11bl aids or 
elech' city (n h •• 1 ctrtc pan l 
b r4, motOS'I • e • ) 
______ ...._ __ 
- .0 ---------
at'' by eheeklns (x) 
h l ,U.m m chamc• 
Yee N' · _ ,..,__  
• - 0  - -
Ye e N - -
as. dlcat - f UI' •tlmadoo. of t  '"11.0unt of your tnve ime (t 
ln • •• far na pr J ct • you nlo_ y ar 
echeol» 
L than 
250 to 500 
50 
$ 500 to 1000 
$ 1000 to $2500 
$2600 01" mor, 
D 
,-, 
26 . UM the ••••CIU'l'leulu aotlv tte • in loh you. pu,tiel . ted 
w hl •e1a.ool . 
- " dy ta.rjt r ha - farm_ ct -_ ·lace g·radua• 
_ ab •c ool .aaw r the foUowlag u ti. na . 
I .  At hal e u be in fannlns o your wn ? _____ _ 
3 .  
PU • 0 l a 3 4 5 
I' /o,. 11 :r 0 1 2, J 4 5 
0 1 2 3 5 6 
r lattv . 0 , , l i 3 4 5 6 
# 
n a -· ct • 1 z 3 4 5 6 
65 
Fri ad .- , . ahbor 
0th t •  ( pecU,) ____ _ 
0 1 2 · 3 4 5 6 
o 1 a 1 ,  s 6 
4 .  I lb fum on bleh yo•u live (or liv d): 
OWn d by you 
OW'- . d.. 'by your lathe� 
OW · ·. by other i-elU,lve a 
...,. ......... ,_, by othe.,• (epeeUy) ___ _ 
5 .  Have there 
Aarlcultur 
. you fume · 
•n a4ult a1irlcultu•e c1aaa • 1n the Vocational 
panment f your lo«:.al aehool durln the tbn 
y • ------
------
-6 .  It eiloa 5 ,  above , la _ye • ,  dld you attend: 
Sel4om 
ev � 
7 .  Have yo v r en.de V ran .. Qn•The • ann tral 
cla,ae , ?  
y • ------
------
• If t an w r to ue at on 7 ,  a ov , ii � •• f r how m 
month• ? ______ __,. ___ 
p T IU. Jl y  ome 
lban fumla and � not I tm .d ebt 
atl &aaweJt the following: 
66 
ccupatton ot , r 
high chool ll'ad.u• 
l .  Check (a) the • u o• r- a10ll lo� 1 avba the ta.-m.. 
N·o ·. ,tre to tum 
Jacome oot •••at enouah 
OIM• bl'o · Ye r •t•t&r• took 
•· · bf Mends 
family 
Phf•J -&1 lt&,lli!IIICt.p 
Inter •t 1n 




De .t.e lal' - he.r • · lal •taactard• 
0th• .. • ,  Clndloate) _____________ .....,.. ______ .,.... 
z �  Do y  u plaa to .  ·tu-.n to u. fum ?  
y • 
l \tl'l 
... . �- t .  
Mumer .  You ne 
·• al · T. T� ,I' 
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